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Priloga A: Anketni vprašalnik za osnovnošolce zadnje triade 
 
Pozdravljen/pozdravljena, 
sem Petra Veternik, študentka Biotehniške fakultete-smer Prehrana in pripravljam 
magistrsko nalogo z naslovom Sadje kot pomemben del otrokove prehrane. Raziskati želim 
vnos sadja med osnovnošolci zadnje triade. Za mojo raziskavo je tvoje sodelovanje zelo 
pomembno, zato te prosim, da anketo izpolniš z resničnimi podatki. Na vprašanja odgovoriš 
tako, da obkrožiš črko pred odgovorom. Vprašanja z več možnimi odgovori so označena. V 
primeru podane črte, odgovori z besedami oziroma številko. Anketa je anonimna in kratka. 
Zbrane podatke bom obravnavala zaupno, izključno za pripravo svoje magistrske naloge. 
Iskreno se zahvaljujem za tvoje sodelovanje ☺ 
 
Obkroži spol in vpiši svoje podatke: 
 
Spol: M Ž 
Starost: ____   
Razred: ____ 
 
1. Katero od skupin živil je po tvojem mnenju potrebno dnevno največ zaužiti za zdrav način 
prehranjevanja? 
a) meso in ribe 
b) mleko in mlečni izdelki 
c) žita in žitni izdelki 
d) sadje in zelenjava 
 
Prosim, da na spodnji črti zgornja živila napišeš še enkrat. Začni s skupino živil, za katero 
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2. Kaj tebi predstavlja sadje? V kolikšni meri se strinjaš z navedenimi trditvami? Obkroži 
ustrezno številko ob tvojem odgovoru. 
 




Niti se strinjam 

















































3. Obkroži skupino sadja, iz katere ti poješ največ sadja: 
a) jabolko, hruška 
b) breskev, marelica, sliva, češnja 
c) jagoda, borovnica, malina 
d) oreh, lešnik, mandelj, kostanj 
e) pomaranča, banana, ananas, mandarina 
 
4. Obkroži skupino sadja, iz katere ti poješ najmanj sadja: 
 
a) jabolko, hruška 
b) breskev, marelica, sliva, češnja 
c) jagoda, borovnica, malina 
d) oreh, lešnik, mandelj, kostanj 
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5. Za vsako sadje označi, kako rad/rada ga imaš: 
 








Jabolko     
Hruška     
Breskev     
Češnja     
Borovnica     
Jagoda     
Oreh     
Lešnik     
Banana     
Pomaranča     
 
6. Za vsako sadje označi kako pogosto ga ješ: 
 
 Vsak dan Včasih Samo poleti Samo pozimi Nikoli 
Jabolko      
Hruška      
Breskev      
Češnja      
Borovnica      
Jagoda      
Oreh      
Lešnik      
Banana      
Pomaranča      
 
7. Ali veš kaj je na sliki? Napiši njihova imena pod sliko. 
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Za katero živilo na sliki misliš, da ne spada k sadju?  
______________ 
8. Koliko obrokov dnevno zaužiješ? Če si izbral/a odgovor drugo, napiši število obrokov. 
a) 3  
b) 5  
c) Drugo: ______ 
 
9. Kako pogosto ješ sveže sadje? 
 
a) Vsak dan 
b) 2-4 krat na teden 
c) 1 krat na teden 
d) Nikoli 
 
10. Kolikokrat na dan ješ sveže sadje? 
 
a) Pri vsakem obroku 
b) Vsaj 3 krat dnevno 
c) Vsaj 1 krat dnevno 
 
11. Koliko kosov svežega sadja poješ na dan? 
 
a) 4  
b) 3  
c) 2 ali manj 
 
12. Kje največkrat ješ sveže sadje? Če si izbral/a odgovor drugje, napiši kje ga običajno ješ. 
 
a) Doma 
b) V šoli 
c) Drugje: ______________ 
 
13. Kje poješ več svežega sadja? Če si izbral/a odgovor drugje, napiši kje ga poješ več. 
 
a) Doma 
b) V šoli 
c) Drugje: ______________ 
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14. Zakaj prav tam poješ več svežega sadja? Ker… (obkrožiš lahko več odgovorov) 
 
a) je sadje del obroka. 
b) si lahko sam/sama izberem sadje, ki ga imam rada. 
c) lahko pojem toliko sadja, kot si želim. 
 
15. Pri vsaki trditvi obkroži številko od 1-sploh se ne strinjam do 3-popolnoma se strinjam.  
 
Sadje jem, ker tako želim sam/sama oz. mi je všeč:  1     2     3  
Sadje jem, ker tako želijo starši:     1     2     3  
Sadje jem, ker je na jedilniku v šoli:    1     2     3 
Poleg svežega sadja, ki ga poješ v celoti (npr. maline) ali narezanega na koščke (npr. 
jabolko), se verjetno srečuješ tudi s predelanim sadjem (suho sadje, sokovi, marmelade,…). 
Sledijo vprašanja, kjer me zanima,… 
16. Kaj imaš rad/rada? (obkrožiš lahko več odgovorov)  
a) Sveže sadje 
b) Suho sadje  
c) Sadni sok  
d) Kompot  
e) Marmelado  
f) Sadno-žitno ploščico  
 
17. Ali je katero od zgoraj naštetih živil v tvojih obrokih vsak dan? (obkrožiš lahko več 
odgovorov) 
 
a) Sveže sadje 
b) Suho sadje  
c) Sadni sok  
d) Kompot  
e) Marmelada 
f) Sadno-žitna ploščica 
 
18. Bi raje izbral/izbrala enega izmed zgoraj naštetih živil ali sveže sadje?  
 
a) Izdelek iz sadja (suho sadje, sok, kompot, marmelada, sadno-žitna ploščica…) 
b) Sveže sadje 
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19. Katera izbira se ti zdi bolj zdrava? 
 
a) Izdelek iz sadja (suho sadje, sok, kompot, marmelada, sadno-žitna ploščica…) 
b) Sveže sadje 
 
20. Ali meniš, da ima sadje pozitivne učinke na tvoje zdravje? 
 
a) DA, pripomore k mojemu boljšemu počutju in zdravju 
b) NE, nima učinkov na moje zdravje 
 




b) V šoli 
c) Na telefonu 
d) Na televiziji 
e) V revijah, knjigah 
f) Drugje: ____________ 
 
22. Kolikokrat zaradi bolezni izostaneš od pouka?  
a) Nikoli 
b) Enkrat na leto 
c) Vsakih nekaj mesecev 
d) Vsak mesec 
 
23. Ali si alergičen/alergična na katero vrsto sadja? 
a) DA, imam alergijo na ____________ 
b) NE  
 
 
